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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja proyek konstruksi, khususnya yang 
terdapat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Topik ini dipilih karena 
kecelakaan kerja pada industri konstruksi menempati tempat teratas dalam 
statistic kecelakaan kerja. 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah 
dengan mendistribusikan kuesioner pada beberapa pekerja proyek konstruksi. 
Data yang didapatkan ini dianalisis menggunakan analisis nilai mean, standar 
deviasi, uji korelasi, dan regresi.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 6 faktor yang telah 
dilaksanakan dengan baik dan masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu Kontraktor 
menyediakan pengenalan pada keamanan pekerja ; Kontraktor memberikan 
insentif jika terjadi kecelakaan kecil ; Kontraktor memberikan pelatihan 
keselamatan kerja ; Kontraktor menyediakan detil pelaksanaan sebelum 
dimulainya pekerjaan ; dan Kontraktor berusaha mempertahankan ketersediaan 
prosedur pelaporan kecelakaan kerja. Pada pengujian korelasi mengenai persepsi 
pekerja pada SMK3 dengan kecelakaan kerja menunjukan tingkat korelasi kedua 
variabel tersebut adalah cukup kuat. Hasil uji regresi pada penelitian ini 
menghasilkan persamaan regresi : ŷ = 17140.818 - 3069.593x. 
 







 This study aims to examine the implementation of Occupational Health 
and Safety (OHAS) on the construction workers, particularly those working in 
Kebumen, Central Java. This topic was chosen because accidents in the 
construction industry are the highest rank in the accident statistics. 
 The method used by the author to collecting data is by distributing 
questionnaires on some construction workers. The datas obtained were analyzed 
using mean analysis, standard deviation, correlation, and regression test. 
 The results show that there are six factors that have implemented well, and 
into the high category. Six of these factors are the contractors give an introduction 
to worker safety ; the contractors give incentives for minor accidents ; the 
contractors provide safety training to the construction workers, the contractors 
provide the implementation details before the commencement of the project ; and 
the contractors trying to maintain accidents reporting procedures. Correlation test 
between the workers perceptions towards Occupational Health and Safety 
(OHAS) management system with occupational injuries, shows the correlation of 
these two variables are strong enough. The result of regression test is producing ŷ 
= 17140.818 - 3069.593x as a regression equation. 
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